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ГИПЕРТЕКСТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Насибуллина С.Ф.
Абдуллина Л.Р.
Данная статья изучает особенности применения гипертекста при об-
учении различным видам речевой деятельности на иностранном языке. 
Автор раскрывает понятие гипертекста, анализирует его с лингвисти-
ческой точки зрения и определяет его значимость в современной обра-
зовательной среде. На основе многоаспектного анализа материала раз-
рабатывается система упражнений для обучения устной и письменной 
речи на иностранном языке.
Ключевые слова: гипертекст, гиперссылка, гипертекстуальность, нели-
нейность, лингвистический анализ.
This article examines the application features of hypertext when teaching vari-
ous language activities in a foreign language. The author reveals the concept 
of hypertext, analyzes it from a linguistic point of view and determines its 
significance in the modern educational environment. On the basis of a mul-
tidimensional analysis of the material, a system of exercises is developed for 
teaching speech and writing in a foreign language.
Key words: hypertext, hyperlink, hypertextuality, nonlinearity, linguistic 
analysis.
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В настоящее время термин «гипертекст» широко применяется в со-
циологических, информационных и технологических науках. Но нема-
ловажной является его связь с лингвистикой, что и интересует многих 
ученых в области гуманитарных наук. Лингвисты считают, что и ком-
пьютерный текст, и печатный текст могут быть гипертекстом, в котором 
посредством специальных механизмов осуществляется связь элементов. 
Следует отметить, что термин «текст» имеет большое количество 
определений, «гипертекст» является его производным и тоже имеет 
множество значений. Среди всех определений хочется отметить опре-
деление И. Р. Купера: «Гипертекст – это интернет, энциклопедия, спра-
вочник, книга с содержанием и предметным указателем, а также любой 
текст, в котором обнаруживаются какие-либо ссылки (указания) на дру-
гие фрагменты» [1, с. 37], которое, на наш взгляд, является наиболее 
полным и доступным.
Одной из основных дистинктивных характеристик гипертекста яв-
ляется нелинейность. Однако гипертекст рассматривают не только как 
способ нелинейного хранения, но и как способ создания текста, как объ-
ект лингвистического исследования, поскольку гипертекст – это, прежде 
всего, текст, хотя и существует чаще всего в киберсреде.
Нами был проведен лингвистический анализ гипертекстуальности 
сайтов по саморазвитию (англоязычный сайт “Psich Central” [3] и рускоя-
зычный сайт «Блог Николая Перова. Саморазвитие и самосовершенство-
вание» [2]). За основу анализа языковых единиц мы взяли следующие 
показатели:
1) анализ морфемики и морфологии гипертекста;
2) анализ лексических новообразований гипертекста;
3) анализ синтаксических особенностей текста.
На русскоязычном сайте наиболее часто встречались: аффиксация 
(91), транспозиция, в то время как на англоязычном сайте примеров аф-
фиксации было 81, а приема транспозиции не было совсем. 
На англоязычном сайте наиболее продуктивными словообразователь-
ными приемами являются конверсия (21) и словосложение (21), в русско-
язычном блоге всего 5 примеров приема конверсии и 10 примеров сло-
восложения.
Что касается лексического аспекта, в русскоязычной статье Н. Перо-
ва можно найти 1 фразеологизм и неологизмы и 4 примера заимствова-
ния, в англоязычной статье нет ни фразеологизмов, ни неологизмов, есть 
3 примера заимствования.
В “Psich Central” чаще встречаются термины (12), в статье Перова их 
меньше (8). В большинстве своем они известны читателям и не представ-
ляют большой трудности в понимании.
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В ходе синтаксического анализа обоих сайтах было установлено все-
го 11 ссылок.
В русскоязычной статье все ссылки внутренние. По сравнению 
с Psych central, они более объемные, т.е. ссылками являются словосоче-
тания или целые предложения. Предложения простые и короткие, ис-
пользуется множество делений на абзацы. Также автор обращается к чи-
тателю, для этого он использует вопросительные предложения, а также 
акцентирует внимание читателей на важные моменты, используя для это-
го восклицательные предложения. 
В англоязычной статье 6 внутренних и 5 внешних ссылок (3 – внутри 
статьи, 2 – после (книги)). Внешние ссылки – объемные, большинство 
из которых словосочетания, которые имеют связь примыкания между 
своими компонентами. Данная статья содержит большое количество про-
стых предложений с множеством перечислений. Гипертекст не состоит 
из сложных предложений в языках, гиперссылки функционируют внутри 
текста и не оказывают влияния на состав предложения.
Один из вариантов представления гипертекста в блогосфере можно 
увидеть на рисунке (Рис. 1). 
Рис. 1. Лингвистический анализ гипертекста
Данный анализ позволяет разработать комплекс упражнений, кото-
рый является подготовительным этапом для создания устного и письмен-
ного высказываний, на основе содержания которых должен быть постро-
ен процесс передачи мысли, своей точки зрения, какой-либо информации.
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Это могут быть такие задания, как:
1. Найти лишнее словосочетание (управление, согласование, примы-
кание).
2. Задание на словообразование в формате ЕГЭ.
3. Написать термины, к которым даны определения.
4. Ответить на вопросы.
5. Найти ассоциации к определенным словам.
6. Заполнить пропуски, поставив глаголы в правильной форме.
7. Поставить глаголы в скобках в правильной неличной форме.
8. Написать 3-5 рекомендаций по прочитанным статьям, используя 
Conditional 2.
9. Добавить в текст вводные слова, слова-связки.
10. Обсуждение одной статьи в парах.
Посредством вышеперечисленных упражнений можно закрепить 
грамматику, лексику, развивать навыки поискового и обучающего чтения, 
а также навыки говорения. Данные упражнения приводят учащихся к вы-
полнению главного задания – написанию гипертекстового эссе, т.е. напи-
санию эссе в формате ЕГЭ на одну из тем, которые предлагает препода-
ватель, используя термины на определенную тематику (в нашем примере 
психологическую) и преобразовывая эти термины в гиперссылки.
Таким образом, созданные на основе лингвистического анализа 
упражнения могут быть использованы для совершенствования навыков 
чтения, письма и говорения у учащихся старших классов. Чтобы добить-
ся положительных результатов, необходимо уделить большее внимание 
особенностям как определенного учебного предмета, так и особенностям 
самого метода. Только так процесс обучения английскому языку будет 
наиболее эффективным. 
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